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Programme 
 
 
Jeudi 22 mai 
 
09h30-10h00 Accueil 
10h00-11h00  Keynote speaker : Adeline Wrona (Université Paris-Sorbonne) 
 Poétique et communication : formes, formats, information 
11h00-11h45 Didier Halloy (Université Lille3) 
 Le filtre satirique : construction et stratégies de communication dans Le 
Canard enchaîné  
11h45-12h30 Cassandre Burnier (ULB) 
 Réflexions méthodologiques sur l’étude des acteurs de la presse : 
L’observation participante 
12h30-14h00  Lunch [salle Van Buuren] 
14h00-14h45 Barbara Roland (ULB) 
 Approche pratique et théorique des stratégies du performeur 
14h45-15h30 Esther Haineaux (UNamur) 
 Identités fictives et compétence d’adaptabilité 
15h30-15h45 Pause 
15h45-16h30 Kaouther Azouz (Université Lille3) 
 L’interopérabilité des données culturelles dans les bibliothèques linked open 
data : De l’échange à la connectivité 
16h30-17h15 Leticia Andlauer (Université Lille3) 
 Aborder la recherche sur les jeux en ligne : Développer une approche des SIC 
sur un objet interdisciplinaire ? 
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Vendredi 23 mai 
 
09h00-10h00 Keynote speaker : Thomas Heller (Université Lille3) 
 L’exigence de la critique. Communication organisationnelle et approches 
critiques 
10h00-10h45 Manon Libert (ULB) 
 Évolution des conditions de travail et des trajectoires professionnelles des 
journalistes travaillant pour la presse écrite quotidienne en Belgique 
francophone (1999-2013) 
10h45-11h00 Pause  
11h00-11h45 Jerry Jacques (UCL) 
 Modélisation des compétences en littératie médiatique propres à la gestion des 
collections d’information personnelles et partagées à l’aide des médias 
numériques 
11h45-12h30 Table ronde animée par Valérie Durieux (ULB), jeune docteure 
 L’expérience du doctorat  
12h30-14h00  Lunch [salle Van Buuren] 
14h00-14h45 Geoffroy Gawin (Université Lille3) 
 Observer les évolutions de la médiation mémorielle en musée suite à la 
disparition des derniers témoins directs : le cas des musées traitant de la 
Résistance 
14h45-15h30 Yu Zhou (Université Lille3) 
 Étude de modes d’appropriation d’œuvres françaises en Chine : processus 
communicationnel de construction des œuvres cultes par le public 
15h30-16h30 Keynote speaker : Michèle Gellereau (Université Lille3) 
 Médiation culturelle et méthodes de recherche : produire une connaissance 
partagée ? 
16h30-18h00 Drink [Maison des Arts : avenue Jeanne, 56]  
 
 
Comité d’organisation (ULB) : 
Cassandre Burnier, Max De Wilde, Valérie Durieux, Jeoffrey Gaspard, Simon Hengchen, 
Nadia Nahjari et Lei Wu. 
 
Comité scientifique : 
André Helbo (ULB), François Lambotte (UCL Mons), Geoffroy Patriarche (FUSL), Marc 
Lits (UCL), Jérémy Hamers (ULg), Michèle Gellereau (Lille 3), Stéphane Chaudiron (Lille 
3), Adeline Wrona (Université Paris-Sorbonne) et Yves Jeanneret (Université Paris-
Sorbonne). 
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Maison des Arts 
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